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:・ U、る。 Iiレゼン手＞［道内山こうした活（＇，、！又対 d} 


















役者に含まれる会社は Ci)Buenos Ayres Great Sou-
them Railway Company Limited, （必 BuenosAyres 
¥Vcslern Railway Limited，③ Bahia Blanca叩 d
North ¥Vestern Railway Company Limited，④ The 
Buenos Ayres Ensenada且ndSouth Coast Railway 
Company Lim,1ed，⑤ Buenos Ayr出 MidlandRail-
way Company Limited, (6〕CentralArgentine Hail-
way Limit町1,,'7; Buenos Ayres and Paci五cRailway 
Compαny Limitヒd, (g) 1＼γ日entine ( ;reat W日もtern
Railway Company Limited, @ Villa九tlarla and 
Rufino Railway Company Limited，⑩ Entre Rios 
Railways Company Limited‘ゴI) /¥rgentine t¥orth 











翰送中のもの、i‘｝、イギ IJス法人会｝上である円out｝ l 
American Hotel Limited, Buenos Ayres Southern 







有ーする子会社で， ExpresoFurlong-Empresa de Tra-
nsportes (;enerales, S. A., Transportes Cordiller組曲，
S. R. L., Transportes Regional桂昌 Argentinos, S. R. 
L., Compaftia Internacional de Transportes Autom6-
、iles,S. A. 4輸送会社の株式もしくは資本分担金（e),
運送会社ではないがイギリス鉄道会社の全所有下にあ
る ArgentineFruit Distributors, S. R. L., S. A. 
F omento del Nort冶 AgricoiaGanadera e Inmobilia-




nsportes Camineros, S. R. L., El Condor, Empresa 
dぜ TransportesS. R. L., El Valle, Empresa de Tra-
nsportes S. R. L., Soじiedadde Socorros孔1utuosde 
Empleados y Obreros de! Ferrocarril Gran Oeste 
,¥rgentino, C‘ompafila l¥Iuelles y I〕ep6sitosde! Pue-
rlo de La Plata, S. A. Frigori五code los Prυductos 
de Uvas de Exportar-Mendoza, Compania y Ti巴rras
y Hoteles de Alta Gracia, Emprcsas Electricas de 
Dahia Blanca S. A., Dep6sitos Frigorlficos de S回
Juan S. A., Compafiia Colonizadora de Tierras 
(Campo Besa), Savoy Hotel y Anexos de Tucuman, 
Compafila de Transportes Expreso Villalongaの11
社側， RailwayPetroleum Companyの財産および資
産ならびに首都 PaseoCol6n街185にある建物，（h),
Buenos Ayres Great Southern Railway Company 










Id入 Compail.iade l¥fuelles y Dep6sitos Las Catali-

































































































































































































































































16,500, 01 IO(b) 
10,218, 750(c) 
3,352 , :HO(d) 
2,768,500 
32,000,000 

































9問 3,050 I 12、肌側
（出所〕 The Fi月ancialTimes, 13 February, No. 18,037, p. 1. 


















































































































[] /J; ~,- JC ゼ ＞ 1 ；粁 iii' にど Jヲて ，［（~. ヴふることをぷ




Iリ48行：i,Ljff]I；司商品質めi同iJJjX内 l, l¥o. :0 :. ・，じめ
(,;/L ／二 t のを心、 j三 L もす～てとせず， I＂月内；二補イ口 i•J
i主むふるっ JilJ同政府は）j']J}i：＼！け I, I¥ず｛入ゴ川＇，／， flに対
しすみやかに輸入許；；J舟 Ij－えろとし。
く第4条＞
)JIJJi No守 1 のP主i品お ιk びl~ず「契半iJI三上る陸l%1 「 IJIJρ
jfj品｛曲柏－として9 f下 I）ス政）｛可t土1/.iら；11'斗 i、を
ンチン政H:fに対Lア／レ-tl'ユチンJ貿号（JI'.i立i淀の1座圭ヲご
に主；払う。活 1：条規定のj(泊。Iiボ＞ J: Ll,H.liのか法で
!:Jl、うっ以上d〕払込み金はただ士，Iこれ／ワザ弓＞ Iご銀行
にあるアルゼンチン共和国中央銀行口駅に十ちされ‘徒
庁iよア’Lぜ二 f 斗 ti'(:)f'.f" Y 1Vゼ、ン千二資＇0l足ii院に代








銀行に fA J.I BJ向勘定をf;f.ラ frl-1っ－J¥ J勘定校
.~むには，；I示t0''}'0:iヲらの手ljfを付L，従来どお I］の保
証企与える。 IAJ、「 BJ l~•i 勘定手伝 i向と t ；こくろ’ －＇ i
ンゲ地域内、パL、かなるl!l<JI決済にも使H-1可能むふるυ
IBJ 勘定lこ対してi土？’Lゼンチン共有1J,J'1央銀行と
( > ／、ラユ ド銀行メ：／.｝JO'J；「立に本 ）＜条件｛こ従戸、て fl}
＂手佃1の{:f，；.止必1~··を与える。この保証i士「 J\J 勘定へ (I)
保証指置と煩似のもの C', J 9-19年足 Ji:n1 ・主 σの苔債
残高と f,i]l寺期までの契約の/frV長生する一十、日＇） f芸高；て
~.J しそのむl',11年男j ま σ保，ilJ/11汽全与える。
く第5条＞
l司 •i 国！日jの i司際Wz支がγ ； I. ゼ：子 L 和ljfこかなり大相た
黒字をもた，， Lていることを汚庖：L, イギづ ζぷ〕年I,・ 
ノレーI＂ン f-ン乞Jム子正立をt杓lさせる店、'l:tを；・，gめ‘ そ（／）
矧1＼かん γ凡打：子 L 政月：1はその為弁）,;'J＇~－伶人統市IJ







てFι 夕一 I)> 7ずでifな










































































〔／l1〕 協定文は Ministeriode Relaciones Exte-
riores y Culto de la Republica Argentina, lnstru-
mentos lntern,zcionales de （い・acterJJilateral 品川戸
riptos por la Republica Argentina (Hasta el 30 de 
junio de 1948) Torno Il, Buenos Aires, 1950所収
の A仁uerdosPreliminare，ヲ sohreCuestiones de Pa 
gos, Carnes, Ferrocarril巴S y Negociaci6n de un 
Convenio Comercialによった。
( d. 2 l Colccci,,n Comρ！，ta de Leyes Nacion川 ＇S,
To111u XW, Yo!. I, 1906 1908, Ley 4.937-6287, 
Buenos Aires, La Facultad, 1918, pp. 388-392所収
の打行法5315村山寸参照のごモ。
C, i 3) Scalahrini Ortiz, R., L附 ／；－rrocarr ・ミ
deben ser de! pueblo argentino, Buenos Aires, 
Editorial Reconquista, 194G. p. 164. 
(. I 4 ) Ibid , p. 115. 
(t!:5) 協定文は Ministeriode Relaciones Exte-
riores y Culto de la Republica Argentina, op. cit 
所~l ' （、ontratode Compra Venta de Ferrocarril e、
によった。
01 G ) The Finan「ialTimes, 14 February, 1947, 
No. 18,038, p. 1 ：り。
（注 7) Ibid., 13 February, 1947, No. 18,037, p. 1. 
m H〕 Ibid.,14 February, 1947. No目 18,038,p. 1. 
l,'I:リ）“Lanacionaliz町 ionde los ferrocarrilcs.＇’ 
Polemiιa, Buenos Aires, Centro Editor de Am己rica
Latina, 1971, p. 55. 
(, I ]()) The Financial Tunes, 13 Fピbruary,1947, 
No. 18,037, p. 1. 
（注11) 協定文は Secretaryof State for Foreign 
A妊airs,Argentine No. 1 (1948) Engl山 町I,Treati,・.,. 
etc. JI 1936-1952、Londonlι！？収の Agreementon 
Ⅳ　両国における反響
1975030045.TIF
Trade and Payments between the c;overnment of 
the United Kingdom of Great Britain and North-










!SH frに二＇） ，；，約定をも〉ごおり， J ハーつで;t,,:,A
勘定は， 1941fド以降金保証の措置が与えられていた
が，自由な経常取引機能は持たず，ただ年0.5%来IJ子
分（／ 1｝，が経百；.li<: ,; I決済仁侠JIでき土。，，う一つ， B勘
定は1946年9月17日以降のポント純取得分から弘つ，
アンデス協定以前には保証構置を与え九れていなかっ
I 1：経常取引 j/) 使用い (Iilであっ J (1947年8JコO
I. vJ小ンドラヒ倹刊停止以；Jij,lスター ノグ地域ハt,_f 
その他内通貨J也知~すべてに対して使用できたが，それ
以降uスタ ! ／グ地以；付決済に限＇.iE・＇ν1ることに￥
. J】のはすごに ρ七てき7ことわり〉。 At1J1定から RIi.；，定
への一部移行は可能で， 1946年9月17臼協定に基づく
500/jボンドと i¥VJ定の平ljf分はBlめ定：こ移行されて
しイ守 （Hansard, House of Commons, Vol. 447，叶．
Feb.-27. Feb., 1947-48. Col. 1683-85）。
(ii 15) てj)！~＇.誌は当ll~j 広範に予i~！.されてレハ汗ン
トi刀iげに主Jjみ保護主計i'！＇モしてと 0,j l たものご，ポ
ンドとトノレとの交換比率は1939年9月か「コ1949年9月
ま-r1ポンド 4 03ドんであったが， 1949年9Flのポ
ンドlJ下げLこより lポγ ド二2.80IノL ：なっt:(Zup-
nick, op. cit., p. 102.）。
（注16) 1940年代後半におけるアルゼンチンの対
1Jic，米貿易収安残高は次山とおり。 (i手（：ぺ 1,000:.>)
1附 I i附 I 1947 1附 1附
対イギリ；，，I+160 ,2761 + 18s ,821" +382.600. + 267. 731 十76,371
対アメリカ合衆向 山，昌弘÷山：，1 431.400¥ 399,1001 川印
CJ：所） Unit引 lStλtes, Department of Commerce, 01百円
。fIn匝rnationalTrade, Fo問 ignCm削 仰erceYearbook 
1948, Washington D. C., U. S. Government Printing 
Office, 1950. p. 269，『同1951年版l1953. pp. 542 543より
i'I・ j主υ
C/1) 7こだL令1,•.: I主除く p
（注17〕 Hansard, House of Commons, Vol. 






































,¥ 1ci.1;,qsn:i111 国際小友会議で報告された（， 1) I 
r IJ ナ ヅ 1億：15加万プノシェパ
l γ バリ b(,t肝1 3億 fソシェノレ
アヰゼ L+ ユ l 億CJO同庁ブソ三仁ル
第117(.〕、ゾi・pij1とiよifーになタご＼.た LL、
主；三二ぷ｝こど力、；〉λC¥
活 11表は1946年 tiJ J末現在における i汁学｛：＼ 人「




(i億251阿）jブ ソ ユ 守 1
、l；ι；t大；，，雲山Iiこ上；：，1t,-:i'J1C＇ヲllWiλ
り i- , 1 f.0'.150ゲブ、、ノ＞工，；









:'_, i'》；こまた｜ぃ，jJ力！!-i以外L刈1く；二日） i↓i し（＼，、るい
:-; f,さ9050フjブノ乙仁、L、lr にも戦争に j、ど〉経；fi/f;fi）うの被Mふう通人去、主1-:1$.のf¥l;
¥'nl 
154 
I /1¥/'I¥) JI,必nsanl, l-io11se of CoηlJJl刊IH,
41H. 22 ,T口1. K Fr,l,_, 194日 46,（＇り1lf',:l 
ftt¥flt.，こり jゐイキ！）卜刀1みらjLるとして司
の危機感f1副会討論の随Nr，二う 2う＼かえふじ jたに引








































、宇りながら活気を京LてL、たシテ fの金融世界l土 七主流動負債どし亡 1年間も放置する取i）；：には何
かが欠落してL、る」 C時 8;0
I ，／七；土 1~i 1,l't.Ji.: > 'IY, }Jにと）て望ま LL、もの



























































































































































































































































































〔出 l〕 Hansard,House oj （υmmons, Vol. 448, 
l March -25 March, 1947-48，七ol.1450. 
Ci七2〕 Han.,,ird,JI，川 ，seof（＇刊mmοns,Vol. 448, 
1 March-25 .¥larch, J(,147-48, Col. H！う7
Ctヒ3) Ibid. 
（注 4) Ibid., Col. 1458. 
(It 5) Ibid. 
(it 6) The Financial Times, 18 Septeml淀川
1946, No. 17, 912, p. 1. 
おわりに（以上，本号）
1975030051.TIF
C,L 7) Ibid, p. 2. tl:,封。
( /j8) The Times, 18 September, 1946, No. 50, 
55リ， p.5. ？！ふ戸
( i! 9) The /)ai!y Td<'graph, l白山中ternIx,γ、
1946司 No.2人46リ， p ;[. ;c, ,i。
(;J.lO) Ibid, 1:3 Fehruniy, 1947, >lリ 28,:,9.1‘ 
p. 2. 
(1Ll1J //,id 
〔11:12) Ilansard, ]-louse o（ぐOI//JflOJIS, ＼勺I.4:-l'1. 
:; March--14 March, 1946 47, Col. 1292 
Cil13) lhiJ, Col. 129:l 
（社1-1) Ibid. 
( /U5) Ibid., Col. 1295. こ： Ii l・<n，令：：対するiflr
!H担｜！の作弁弓：j行，.tU下山よ 3で丸、 fη すな， , f_., i1: 
1立売店協定の fギリス側六'lJ:;Y,・：主政府ご亡、鉄道会ti
C あり， n11’i i干ヵ、アノι－＇.ン f← ＞t支｝に ι、jし：＇（ll',t' 
['1］，む！ t ／）であ乙。 ペI / Jlf,JI h 「n: ；叫；.；，; こ);<'._ 
I ろもぽりと ，，、1:：川 I(!hid., （、。l.1297,1 i'd', t hi/ I 
、うでlt !( ；ヲ iまi＂〕間三千｝：ゾ， J(l決めi.: it H -~- i守・，：
hり， i&iHも協九ζドJ'N1・/,,,lt'.I ：，、る． ' 0
(/116) SJ jf1 投資 JI•，：人 500 71 j ントか，・，ア.， ., C 
,-Ii !1今日ン p残高 1(l!:2500万fン！ ’，1;. 0.5°人:el:' ¥' 
G2lJ5000ポ： ドtパr Lづ［. 手者自っ
(/117) The Fimmci,il Times, n FebruarY, 
1947, No. 18, 037, μ. 2. tJ説。
(/l:18) Scalabrini Oitiz, op. cit., p. 158. 
(iU9）“La nacionalizacion de los ferrocarriles，＇’ 
Polemica, Buenos Aires, Centro Editor de America 
Latina, 1971, p. 52. 
C/L20) !hid. 
(/!21) / t.：二 εi相r-1• ，て .iかと；十1しLまな c',I •. ・ L、
i) i.t，ベド〉政権下て1:n i!1な政治活動がかなりゾ、：t!J
約打l受け「，， i こ アふらつ／んとヌはた産党：「ゴI：合；_i、
fl:, ti.；会党決問必 Vanguanulia山発計九とに』！？えマ
iY、i白1:,1凶に！主j・J ミ：，ぷ三；”；！，；ぬ； I・分足：う jI I（）、 t土諒
i'.i ’l?i ，.－，切，・， .11/・ty；子かぶit室長1)''' !1察生ii.'・'-i:.,Jノ二
(d22) Puiggr6s, R., Libre empresa o 11aciona-
lizm:ion en la industria de la carne, Buenos Aires, 
Editorial Argumen t附， 1957,p. 199. 
( i 2:-l) Congreso N町 ional.Diario de fo Cdma-
ra de Diputado人 ／.948, Rr1111, 50 -S !, Buenos Ai・ 
res, Con記resode la Naci6口、 p.1.683 
シ－I＂ンチンゴ）鉄道国有化
（注24〕 こ：｝しん；主張を Puiggros：土「主注目』工；；；，」
l：千＇，＇ i) ＝い；~， 0 Puiggr6s, op. cit., p. 199 
(: 125; 二lj他trn協定ミア；C-' ＞ヂン（目I]C 7式認j
,: Jト•cf，先に；,t ぺぞ「 i（鉄 'fl'. Ji'<. ,(0 I : ・.1 ; T二f!Jてあ，，三
上 1であふ。 二J 「，＇J：工，｜必〉ιノf;;.g J、低限llloi；会にで
Lょっ〈ア lしピ＞ -J－ン貿易促j住民r,1,t；会にあり， ！かも
H院主長がは小な ：，ぬ協定交 r・しI二；あふ： .：ニミ 7〆ゲ亡
ドコ , f二元冶 h lごあ乙。
( !l 21i_! La 人r,u・ion,1 !¥farcl】， Fl48, 己日cci6日，
Ano LXXIX, No. 27, 555, p. 4.トl,-¥'., 
C .J.27) La I'rcnsa, 1 l¥1arch, 1948. Ano LXXIX, 
N白m.28, 45'1, p. 4.社説。
.ts f）り
以 bなてきたよろに，アルゼンチンの鉄道国有
化は第 2次大戦後のポンド交換性回復をめぐる交
渉過程の中でようやく実現の運びにいたったので
あった。第 2次大戦中および終戦直後における世
界的な食器の売り手市場の到来は農高産品を主な
輸出品と「る fルゼンチンにとってまたとない好
後であった。しかLこうした有利な国際経済情勢
は永久に続くものではなく，先進国の経済復興と
その農業保護政策により，近い将来崩れてしまう
という見通しがあっただけに，その聞の外貨菩積
分がどのようにこの国の経済開発に生かされるか
はきわめて重要な問題であり，これによって戦後
アルゼンチン経済が大きく左右されることになる
のであることころで蓄積されたかなりのポンドが
鉄道買収のために使用されたことは，ひとりアル
官ンチン側の意向のみではなく，イギリス側との
交渉過程で他の対イギリス債権固との関係を配慮
しながら決定された側面も多分にあったが．それ
だけにこのことが戦後のアルゼンチン経済開発に
とっては制約要因となったことも否定できないよ
うに思われる。以ド．戦争直後のアルゼンチンの
貿易構造と国有化後の鉄道経営が経済全体にどの
49 
1975030052.TIF
ような意味をもっていたかを街単に検討して，こ
の点を明らかにしておきたいと思うのである。
鉄道国有化について最終的な取決めを行なった
アンデス協定の下で，イギリスの鉄道およびその
関連資産はアノレゼンチンからイギリスへの1948年
度食糧輸出分前払金と1946年9月以降のポンド純
取得分によってその大半を買収されることになっ
たわけである。すなわち鉄道買収は非スターリン
グ地域との交換性を回復されない多額に上るポン
ド処理方策の一つであったとャえるつこの方策の
結果アルゼンチンは長年イギリス支配下にあった
鉄道輸送上の主権を獲得できたわけであるが，反
国経済開発に必要な生産財，燃料などの輸入資金
源をそれだけ喪失してしまうことになった。しか
も戦時中および1946年9月前のポンド残高の使用
がアンデス協定によりスターリンプ地域との取引
決済に限定されてしまったのであるから，事態は
一層間難な状況に追い込まれる i二とになった。と
いうのは，従来輸出入相手国中ともに首位を占め
ていたイギリスからの輸入割合が終戦後かなり減
少して，そのかわりにアメリカ合衆国からのそれ
が増加し（主な輸出相手国一－ ｛ギリし主な輸入相
手同 アメリカ合衆国，さらにイギリスに対しては大
幅の／H超，アメリカ合衆国には多額の入超という状態の
中で），ポンドが非スターリンケ、地域との交換性を
回復されないということは，アルゼンチン側の輸
入品目選択に足かせをはめることになってしまう
からである。
またこれまで経済支配の手段として使われてき
た鉄道を国有化し，それが「主権買収論jの主張
するように，；農牧業中心の従主義的な経済構造から
脱して経済的自立達成への出発点となるために
は，流通部門の主権掌握だけでは十分でなく，国
内の工業育成および地域間格差是正を含む経済関
ラ0
発との本格的な取り組みが不i可欠となる。しかも
それJを外資に頼らず自国のイニシアテ f 戸の下で
推進するには何としても開発資金源の確保が前提
とされることになるのである。
国営になった鉄道の経営状態はそのまま国家財
政に庇映するところとなり，老朽化施設への追加
投資に力1え、公共のサービス機関としての低料金，
差百I］運賃撤廃の実施は赤字経営への補填を余儀な
くさせあであろう。これは一方で経済開発mため
の財政支出［こブレーキをかけると同時に．他方国
営企業の赤字などによる膨張財政補填のため多額
の公共債務をかかえこませる瞬間ともなる。こう
して，第 1期ぺロン政権下で実施された大幅な外
債返済にもかかわらず，同政権第2期に入ってか
らは再度外資借り入れに踏み切らざるをえなくな
－）たのである。
以上のようにみてくると， T 1；.ゼン千ン（／）鉄道
国有化は，上手にナショナリズムび）勝利と！いソた点
からのみとらえるにはあまりに複雑な影響をその
後のアルゼンチン経済に与えたように考えられる
のである。そうした問題はとくにペロン政権の経
済政策全体との関連の中でより；、付制に分析されな
けれ；主ならないが，それは本稿の課題外にふり，
別縞を用志しなければならないり
( ,:J f仁り1ど部）
